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  ‐ Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten  (beschrijving  + 
duiding)? 
  ‐ In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
  ‐ Wat  is de relatie tussen de bodem en de  landschappelijke 
context? 








  ‐ Wat  is de  relatie  tussen de bodem en de  archeologische 
sporen? 
  ‐ Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  (partiële) 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, welke? 
  ‐ Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren? 
  ‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
  ‐ Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
  ‐ Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 




  ‐ Kunnen  de  sporen  in  verband  staan  met  nabijgelegen 
gekende  archeologische  vindplaatsen,  of  bouwkundig  of 
landschappelijk erfgoed? 
  ‐ Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats? 
  ‐ Wat  is de potentiële  impact  van de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 
  ‐ Wat  zijn mogelijke maatregelen  voor  behoud  in  situ  van 
waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling? 
  ‐ Indien  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 









2.  welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht  bij  de 
aanpak van het vervolgonderzoek? 





  ‐ Is  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijk  onderzoek  nodig?  Zo  ja,  welke 
type(s)  van  stalen  kunnen  kenniswinst  opleveren  en  in 
welke hoeveelheid? 
  ‐ Is de gehanteerde methodiek effectief gebleken? 
Resultaten:     Tijdens  de  archeologische  prospectie  met  ingreep  in  de 
bodem  werden  sporen  van  bewoning  op  het  terrein 
aangetroffen  vanaf  de  late  middeleeuwen  toen  de  stad 
Turnhout tot ontwikkeling kwam. In de loop van de tijd is het 
terrein  diep  verstoord  geraakt  en  is  vermoedelijk  het 























Binnen het onderzoeksgebied  aan de  Patersstraat  te  Turnhout worden de bestaande  constructies 








de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft 
Agentschap  Onroerend  Erfgoed  beslist  eventuele  belangrijke  archeologische  waarden  te 
onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden  in de plannen, of ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. 
Onderdeel  van  de  prospectie  is  dat  er  mogelijkheden  gezocht  worden  om  in  situ  behoud  te 
bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  
 





















Terryn  en  Niels  Schelkens  werkten  mee  aan  het  onderzoek.  Contactpersoon  bij  de  bevoegde 





worden de  resultaten  van de archeologische prospectie met  ingreep  in de bodem gepresenteerd. 























In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 




Het onderzoeksgebied  is  gelegen aan de  kruising  van de Patersstraat en de  Lindekensstraat  in de 
historische stadskern van Turnhout (provincie Antwerpen) (Figuur 2 en Figuur 3). Momenteel bevindt 
zich  binnen  het  plangebied  dagbladhandel  Sels‐Eureka,  een  bloemenwinkel  Sels‐Flowers  en  een 
magazijn/garagecomplex.  De  Patersstraat  is  één  van  de  hoofdstraten  van  Turnhout.  De  straat 
vertrekt vanuit de noordoostelijke hoek van de Grote Markt en splitst  in het noorden aan de Sint‐
Theobalduskapel in de Koningin Elisabethlei en Steenweg op Oosthoven. De Lindekensstraat loopt in 
oost‐westelijke  richting  vanuit  de  Patersstraat  naar  de  Vredestraat.  Net  ten  zuiden  van  het 







































naar  het  Limburgs  plateau  is  meer  geleidelijk.  Het  Limburgs  plateau  sluit  ten  noordoosten  van 
Turnhout aan bij het waterscheidingsvlak tussen het Schelde‐Netebekken en het Maasbekken. Deze 
waterscheiding  is  een  relatief  brede  strook  die  de  morfologie  van  het  centrale  gedeelte  van  de 
Kempische  laagvlakte domineert en heeft een onregelmatig maar sterk ontwikkeld microreliëf.4 De 
Brabantse Wal is een noordoost‐zuidwest georiënteerde micro‐cuesta, een oudpleistocene opduiking 
die  gevormd  is  door waddenafzettingen  van  de  zee  en  nadien  door  erosie  van  het  zand  als  een 
verhevenheid  is  overgebleven  (Figuur  4).  Hij  bestaat  uit  Klei  van  de  Kempen,  afgewisseld  met 
dunnere zandpakketten. Het dekzand dat de micro cuesta bedekt, is afgezet in het laat‐Glaciaal (ca. 
13 000 – 10 000 jaar geleden).5 Turnhout bevindt zich net ten zuiden van een uitloper van deze  




























































Op  basis  van  de  Databank  Ondergrond  Vlaanderen8  wordt  binnen  het  plangebied  het  tertiair 
substraat  gevormd  door  het  lid  van  Schorvoort  (BsSv)  (Figuur  6),  dat  een  onderdeel  is  van  de 





























van  de  Kempen  bestaat  uit  een  dik  pakket  van  Oud‐Quartaire  estuariene  en  zuiver  continentale 
afzettingen.  Deze  opeenvolging  is  het  resultaat  van  zeespiegelveranderingen  die  klimatologisch 
bepaald zijn.11  Volgens de quartairgeologische kaart komen in het plangebied eolische‐, hellings‐ en 
getijdenafzettingen voor. De Eolische afzettingen  (ELPw) bestaan uit goed gesorteerd zand van het 
Weichseliaan  (Laat‐Pleistoceen)  en  mogelijk  Vroeg‐Holoceen.  De  Laat‐Glaciale  windafzettingen 
worden  geïnterpreteerd  als  zuiver  dekzand,  als  stuifzand  of  als  een  combinatie  van  beide.  De 






het  Quartair  voor.  Hellingsafzettingen  zijn  afspoelingssedimenten  die  onder  optimale 
omstandigheden  van  plots  intense  wateraanvoer  als  gevolg  van  de  ondoordringbaarheid  van  de 
grond door verzadiging, uitdroging of vries en dooi ontstaan. Hierbij zorgt water voor het transport 
van  het  sediment.  Wanneer  water  niet  voor  de  transport  zorgt,  spreekt  men  van  een 
massabewegingsafzetting.13  Vervolgens  zijn  getijdenafzettingen  (estuariene  afzettingen) 
(G(f,(e))VPt,p‐Te) waar te nemen met mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische afzettingen.  























De  afzettingen dateren  van het Vroeg‐Pleistoceen  volgens de Noordwest‐Europese  classificatie en 






(OB);  het  bodemprofiel  is  gewijzigd  of  vernietigd  door  het  ingrijpen  van  de  mens.18  Het  is  dus 
onduidelijk  welk  bodemtype  verwacht  kan  worden,  maar  ten  oosten  van  het  plangebied  komen 
volgende bodemtypes voor;  I‐Scm(b), een matig droge  lemige  zandbodem met dikke antropogene 
humus A horizont, Sbm(b), een droge lemige zandbodem met dikke antropogene humus A horizont, 





nauwelijks  verstoord  door  het  ploegen  in  recentere  perioden.  Een  podzol  is  opgebouwd  uit  een 
donkere A‐horizont  (origineel  loopvlak, humusrijk),  een bleke  uitlogingshorizont  E  (humusarm)  en 
een  aanrijkingshorizont  B.  Dit  kan  archeologisch  belangrijk  zijn  omdat  in  een  intacte  podzol 
steentijdsites bewaard kunnen zijn. 

























elders  in  het  stadscentrum  heeft  aangetoond  dat  ook  onder  (relatief  recente)  gebouwen  nog 





Binnen  dit  kader  wordt  eerst  een  klein  historisch  overzicht  gegeven  over  het  onderzoeksgebied, 
daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
2.2.1 Historiek 
Het  onderzoeksgebied  ligt  in  de  Antwerpse  gemeente  Turnhout.  De  stad  Turnhout  bevindt  zich 
geografisch  gezien  op  een  vrij  strategische  locatie  omgeven  door  verschillende  waterlopen.  Het 
centrum van Turnhout bevindt zich op de top van een  langgerekte hoge zandrug, die vanaf de  late 
middeleeuwen door ophogingen en nivelleringen sterk afgevlakt  is. De oudst gekende vondsten uit 
de  omgeving  van  Turnhout,  die  gevonden  zijn  bij  archeologische  opgravingen,  dateren  uit  het 
midden paleolithicum. Er zijn verschillende tijdelijke kampementen gekend van  jagers‐verzamelaars 
uit het epi‐paleolithicum en mesolithicum op de duinruggen  langs beekvalleien en vennetjes. Deze 
bleven  goed  bewaard  in  de  heidegronden  ten  noorden  van  de  stad.  De  oudst  gekende 
bewoningssporen  in de  stadskern van Turnhout  zijn  te dateren  in de  late bronstijd. Sporen uit de 
ijzertijd  zijn  reeds  talrijk aangetroffen.  In de Romeinse periode  (begin  jaartelling  tot 3de eeuw na 
Chr.) waren verschillende Romeinse nederzettingen gevestigd op de zandleemruggen ten oosten van 
het  centrum  van  Turnhout.  Vermoedelijk  was  de  streek  rond  Turnhout,  en  ruimer  de  Kempen, 






















nog  toe  zijn  geen  archeologische  sporen  gevonden  die  het  tegendeel  kunnen  bewijzen. Vanaf  de 
Merovingische  periode  (einde  6de  eeuw  ‐  midden  8ste  eeuw)  lijkt  opnieuw  bewoning  plaats  te 
vinden in de omgeving van Turnhout. Er zijn verscheidene woonkernen gekend, die gesitueerd waren 
op de gehele zandrug ter hoogte van het centrum. In de Karolingische periode (8ste‐10de eeuw) lijkt 
een  korte bewoningsonderbreking  te  zijn maar  vanaf het begin  van de 11de eeuw bleek de hoge 
zandrug  terug  een  aantrekkingspool  voor  menselijke  occupatie.  Uit  de  volle  middeleeuwen  zijn 
enkele kleine  landelijke gehuchten, waarbij een tweetal erven bij elkaar stonden en die gedurende 
verschillende generaties  in gebruik bleven, gekend. Na de 13de eeuw ontstaan grotere gehuchten 
met  een  tiental  erven  bij  elkaar.  Rondom  de  boerderijen  werden  uitgestrekte  akkercomplexen 






het  rechthoekige marktplein breidde de bewoning  zich uit naar de aanpalende  straten.  In de  late 
middeleeuwen  ontstond  een  bloeiende  wol‐  en  lakenhandel  wat  Turnhout  enige  welvaart 
bezorgde.23 Tegen het einde van de 16de eeuw was het centrum van de stad grotendeels versteend. 
De groei eindigde abrupt met de Tachtigjarige Oorlog. Toenemende belastingdruk, doortrekkende 
troepen, plunderingen en epidemieën  in het hele  grensgebied  tussen de noordelijke en  zuidelijke 
Nederlanden waren  het  gevolg  van  deze  strubbelingen.  In  de  17de  eeuw  kon  de  stad  zich weer 







liep  van  de Grote Markt  in  noordelijke  richting  tot  aan  de  splitsing  naar  Breda  en  Tilburg  bij  de 
Theobalduskapel  uit  de  14de  eeuw.  Het  was,  samen  met  de  Otterstraat  ten  zuiden,  de  eerst 
bebouwde  straat  van  de  stad.  De  oudst  gekende  vermelding  van  de  straat  dateert  uit  1310; 
vermelding van een via lapidea (steenweg) nabij de Theobalduskapel. Bij het begin van de 15de eeuw 
krijgt de straat de naam Potterstraat. De naam is een verwijzing naar de steen‐ en pottenbakkers die 
er  gevestigd waren.  In  de middeleeuwen was  in  het  noordelijke  stadsgedeelte  van  Turnhout  een 
intense pottenbaknijverheid gevestigd.27 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het  feit dat de eerste bruikbare  kaarten pas  vanaf de 16de  eeuw of  later 
voorhanden zijn. 





























geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 




van  de  Hertogen  van  Brabant,  de  Sint‐Pieterskerk,  het  begijnhof,  het  oude  stadhuis,  en  het 




De oudste historische  kaart die  geraadpleegd  is,  is de  Frickx‐atlas  (1712, heruitgave  in 1744 door 
Crépy). Het stadscentrum van Turnhout is weergegeven op deze kaart door middel van een kruispunt 



























Oostenrijkse  Nederlanden.  Ze  zijn  opgemaakt  tussen  1771  en  1778  onder  leiding  van  Joseph  de 
Ferraris,  een  generaal  bij  de  Oostenrijkse  artillerie  en  veldmaarschalk  in  de  Oostenrijkse 




met  aanpalend  parkdomein  te  zien  (Figuur  10). Het  plangebied  bevindt  zich  ten  noorden  van  de 
Grote Markt aan de Patersstraat. Binnen het plangebied  is een gebouw aanwezig  (Figuur 11). Het 








































































































Tenslotte  werd  de  Vandermaelenkaarten  bekeken.  Deze  gedetailleerde  (schaal  1:20.000)  ‘Carte 
topographique de la Belgique’ die tussen 1846 en 1854 gemaakt is, bestaat uit 250 folio’s.33 Ook op 
deze  kaart  wordt  de  Grote  Markt,  het  kasteel,  de  Patersstraat,  Otterstraat,  Gasthuisstraat  en 










Het  onderzoeksgebied  bevindt  zich  binnen  de  historische  stadskern  van  Turnhout  en  binnen  een 
vastgestelde  archeologische  zone.  De  oudst  gekende  archeologische  sporen  in  het  centrum  van 
Turnhout dateren uit de Bronstijd; deze werden  aangetroffen  ten westen  van het  kasteel  van de 




























sporen  uit  de  Romeinse  periode  gevonden.  Vervolgens  zijn  zeer  veel  gekende  archeologische 
waarden  te  situeren  in de vroege, volle en  late middeleeuwen; op het Zegeplein  (ID 154633),  ten 
westen van de Warande (ID 15160), aan de Sint‐Jacobsmarkt (ID 154634) en op de Grote Markt (ID 
155522).  In de Vredestraat werden bij een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door AdAK  in 
2013  (ID  207215)  en  het  vervolgonderzoek  uitgevoerd  door  VEC  (ID  210551)  (paal)kuilen, 
perceelsgreppels en waterputten uit de volle en late middeleeuwen gevonden. Voorafgaand aan de 





Bij  een  opgraving  in  1976  werden  brugpijlers  en  fundamenten  van  een  oude  toegangsbrug 






dichtst  tegen  de  Grote  Markt.  Ten  westen  van  de  Warande  aan  de  Wezenstraat  werd  een 
archeologisch  onderzoek  van  de  fuifzaal  Warande  uitgevoerd.  Er  werden  kuilen  gevonden  die 






Warande  (ID  151560),  een  zalfpotje  gevonden  in  1987  aan  het  Heilig  Grafinstituut  in  de 
Lindekensstraat (ID 954377) en op de Brepolssite (ID 101004). Aan het begin van de Baron Frans du 
Fourstraat,  voordien  Papenstraatje,  werd  in  1956  bij  het  graven  van  een  funderingssleuf  tijdens 
verbredingswerken  aan  de  straat  een  muntschat  bestaande  uit  87  munten  uit  de  16de  eeuw 
gevonden (ID 951148). 
Tenslotte  zijn  verschillende  archeologisch  gekende  waarden  te  dateren  in  post  middeleeuwse 
periode; een cisterne uit de 19de eeuw aan de Warandestraat (ID 164610), sporen uit de 19de‐20ste 
eeuw ten westen van de Warande (ID 151560) en sporen in de Wezenstraat uit de 18de‐19de eeuw 
(ID  155967).  Op  het  kruispunt  van  de  Patersstraat  met  de  Koning  Albertsstraat  werd  bij  een 
werfbegeleiding in 2002 een kuil met laat‐ en post‐middeleeuws aardewerk aangetroffen (ID 955528) 
en aan de Sint‐Jacobsmarkt werd  in 2009 door AdAK een archeologisch onderzoek uitgevoerd waar 
enkele  sporen  uit  de Nieuwe  Tijd  aan  het  licht  kwamen  (ID  154634).  Tijdens  een  archeologische 
prospectie in 2011 door AdAK werden muurfunderingen, een oude afsluitmuur van het begijnhof en 





























































terrein  geprospecteerd  door  middel  van  proefputten.  De  positie  van  de  proefputten  werd,  in 
samenspraak met de opdrachtgever en het Agentschap tijdens de startvergadering ‐voorafgaand aan 







































Van  alle  proefputten  werden  overzichtsfoto’s  gemaakt.  De  proefputten  en  sporen  werden 
ingetekend door middel van een Robotic Total Station  (RTS) en gedocumenteerd aan de hand van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ 
en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd. Gebruik makend van het programma QGIS werden 







werden  opgemeten,  opgekuist,  gefotografeerd,  ingetekend  op  schaal  1/20  en  beschreven  per 
horizont op basis van de bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Muren en vloeren werden in detail gedocumenteerd in functie van de identificatie van fundering en 
































































2,5  cm  dik)  die  in  een  zandige  vlijlaag  gelegd  waren.  Onder  de  vlijlaag  werd  de  moederbodem 
aangetroffen.  In de noordwestelijke hoek van de kelder was een betonnen  fundering aangebracht, 
waarin  de  afdruk  van  een  houten  bekisting  zichtbaar  was.  De  zuidelijke  keldermuur  was  in  het 
westen uitgebroken  (S1.1) bij het  leggen van een kabel.  In het oosten van dezelfde muur was een 
opening  naar  een  achterliggende  gang  of  kelder  (S1.11)  dichtgemaakt  met  bakstenen  en 
cementmortel (S1.9). 





















Figuur 19: Zicht op de zuidelijke muur van de kelder (S1.8) in proefput 1 met de dichtgemetselde doorgang.39 
De kelder werd recentelijk niet meer gebruikt en was opgevuld met zand en puin. Een buurtbewoner 
wist  te  vertellen  dat  deze  kelder  tijdens  WOII  nog  wel  toegankelijk  was  en  werd  gebruikt  als 
schuilkelder.  Vermoedelijk  werd  de  kelder  opgegeven  in  de  decennia  na  de  oorlog.  De 
dichtgemetselde gang  in het zuidoosten van de kelder  stond mogelijk  in verbinding met de kelder 
onder  het  aanpalende  huis,  dit  kon  echter  niet  worden  achterhaald.  Op  basis  van  de  gebruikte 




aangelegd  op  ongeveer  40  cm  onder  het  maaiveld.  Op  dit  niveau  leek  de  moederbodem  reeds 
bereikt  te zijn, maar bij het verdiepen bleek spoor 1.4 echter een ophogingslaag van “ingewaterd” 
moedermateriaal. Het  “inwateren” van een opgebrachte  zandlaag  is een  techniek die werd/wordt 
gebruikt om de stabiliteit van de ondergrond te vergroten. Op het eerste vlak werden enkele sporen 
aangeduid. Spoor 1.1, 1.5 en 1.7 bleken verstoringen te zijn van kabels en leidingen. Spoor 1.2, 1.3 en 
1.6 waren kuilen. Uit  spoor 1.3 werden enkele  scherven aardewerk  ingezameld die dateren uit de 
12de‐13de eeuw.40 
 























Figuur 20: Vlakfoto van vlak 1 van proefput 1.41 
Na de documentatie van de sporen in het eerste vlak, werd nogmaals verdiept met ongeveer 60 cm 
en  werd  er  een  tweede  vlak  aangelegd  op  ongeveer  28,20  m  TAW.  Op  dit  niveau  werd  de 
moederbodem bereikt. Opvallend is dat de insteek (S1.12) van de keldermuren, sporen 1.8 en 1.11, 
pas op dit niveau zichtbaar werden in het vlak. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het profiel dat in het 
































muurschildering  aangetroffen. Deze  zat  verscholen  onder  de  bepleistering  en  het  behang  van  de 
muur en werd zichtbaar na afbraak van de bestaande bebouwing. Omdat er maar een klein gedeelte 
van  deze  schildering  zichtbaar  was,  kan  niet  met  zekerheid  gezegd  worden  wat  er  juist  staat 
afgebeeld  en uit welke periode deze muurschildering  afkomstig  is. Aan de  hand  van de beperkte 
informatie  bestaat  de  interpretatie  dat  het  mogelijk  een  reclameschildering  uit  het  Interbellum 
betreft. Dit zal echter moeten blijken na meer uitgebreid onderzoek. Aangezien er nog maar weinig 
 























































ophogingslaag  met  veel  puininclusies  waren  gefundeerd.  Deze  muren  waren  opgebouwd  uit 
oranjerode  bakstenen  en  harde  kalk‐  of  cementmortel  en  één  steens  (S2.3  en  2.4)  tot  anderhalf 
steens (S2.2) breed. De gebruikte bakstenen waren redelijk groot van formaat (20 cm bij 10 cm en 5 
cm dik), maar waarschijnlijk hergebruikt omdat er ook veel halfjes en brokken voorkwamen  in de 
muren.  Op  basis  van  de  bakstenen,  de  mortel  en  de  stratigrafie  kunnen  deze  muren  gedateerd 





























grote  kuilen  in  het  vlak.  Spoor  2.5,  2.6  en  2.9  betreft  drie  rechthoekige  kuilen met  een  donkere 





































Onder deze  laag bevindt  zich een  iets minder donkergrijs‐bruine  laag waarin  inclusies van puin en 
houtskool voorkomen. Ook bevinden zich  in deze  laag plantwortels. Hieronder bevindt zich tot slot 
een  heterogene,  gevlekte  laag  die  bestaat  uit  een  mengeling  van  de  erboven  liggende  laag  en 
brokken moederbodem die eronder gelegen is. Ook deze laag bevat inclusies van puin en houtskool. 






















































gebruik  gemaakt  van  hele  en  halve  bakstenen.  In  de  vloer  waren  ook  enkele  rechthoekige 
natuurstenen blokken  en natuurstenen  tegels  verwerkt.  Twee  rechthoekige natuurstenen blokken 
waren  evenwijdig  aan  elkaar  gelegen  en  voorzien  van  gaten,  wat  doet  vermoeden  dat  op  deze 
blokken  zware machines hebben gestaan.  In de puinlaag die bovenop de vloer gelegen was, werd 
een  bijna  volledig  intacte  druksteen  aangetroffen. Dit  zou  kunnen wijzen  dat  op  het  perceel  een 
kleine drukkerij gevestigd was, maar hier is geen directe aanwijzing van teruggevonden. 
Op  het  vloerniveau  konden  ook  nog  de  afdruk  van  enkele  binnenmuren  (S3.3  en  S3.4)  worden 
herkend.  In  het  zuiden werd  de  vloer  begrensd  door  spoor  3.1,  een  30  cm  brede muur  die was 
opgetrokken uit bakstenen (20 cm x 10 cm x 5 cm) en harde kalkmortel.  

























































































Ook  in  deze  proefput  werden  in  het  eerste  vlak  enkele  muurresten  gedocumenteerd.  Spoor  4.1 
betrof een vierkant beerbakje van 1,30 m bij 1,30 m dat bestond uit bakstenen (20 cm x 10 cm x5 cm) 
en witte  kalkmortel  en  dat  aan  de  binnenzijde  bezet was met  cementmortel.  Spoor  4.2 was  een 
noord‐zuid  georiënteerde muur  van  39  cm  breed  die  uit  dezelfde  bakstenen was  opgebouwd  als 
spoor 4.1 en die nog 15 cm hoog bewaard was. 
In  het  tweede  vlak werden  in  totaal  5  sporen  aangetroffen, waarvan  twee  sporen  (S4.4  en  S4.5) 


























In  de  profielkolom  uit  deze  proefput  zien  we  dat  bovenop  de  moederbodem  een  heterogene, 
gebioturbeerde  laag, waarvan  sporen  4.3,  4.4  en  4.5  restanten  bleken  te  zijn,  gelegen  is.  Bij  het 
couperen  van  deze  sporen,  alsook  in  het  vlak,  werden  er  uit  deze  laag  verschillende  scherven 
aardewerk ingezameld. Het aardewerk uit deze laag is te dateren in een vrij ruime periode vanaf de 
11de eeuw (volle middeleeuwen) tot de 15de eeuw ‐er werd zelfs een residuele scherf uit de ijzertijd 
aangetroffen. 62 Vermoedelijk betreft het  verspit materiaal, ook omdat de  laag eerder  lijkt  te  zijn 




werden  eveneens  stabilisatiewerken  uitgevoerd  tijdens  de  postmiddeleeuwse  periode.  Of  dit 
gelijktijdig gebeurde over het hele perceel kan niet worden aangetoond. Tot slot ligt er bovenop deze 
ingewaterde laag nog een donkerbruin pakket met veel puin. 

























































de  17de  eeuw.  Op  het  achtererf,  in  proefput  2  en  4,  werden  enkele  bakstenen  beerbakken 
aangetroffen en  in proefput 3, die aan de Lindekensstraat gelegen was, werd een vloerniveau met 
natuurstenen  blokken  blootgelegd.  Vermoedelijk  was  hier  artisanale  activiteit,  mogelijk  een 
drukkerij, gevestigd. 
 






Op  het  tweede  niveau,  dat  op  het  niveau  van  de  moederbodem  werd  aangelegd,  werden 
voornamelijk  grote  kuilen  aangetroffen,  die  zich  vanuit  de  bovenliggende  ophooglagen 
manifesteerde op dit niveau. Door de hoge densiteit van deze kuilen binnen de proefputten kon geen 
duidelijk beeld  verkregen worden  van de aard en  functie  van deze  sporen. Deze  sporen bevatten 
vondstmateriaal uit de late middeleeuwen (13de‐15de eeuw) en de post‐middeleeuwse periode (16de‐
18de  eeuw) maar  dit  lijkt meestal  als  verspit materiaal  in  de  sporen  terecht  gekomen  te  zijn. De 
datering van vondsten wijst op bewoning op het  terrein vanaf de  late middeleeuwen toen de stad 










De  bodemopbouw  is  doorheen  de  geschiedenis  grotendeels  verstoord  geraakt  door 














































Zowel  op  het  niveau  van  de  moederbodem  als  in  de  ophooglagen  erboven  werden 
archeologische sporen aangetroffen. 




Er  werden  verschillende  bakstenen  structuren  aangetroffen  tijden  het  onderzoek,  onder 
andere een kelder  (S1.8), een  (mogelijk  industriële)  ruimte  (S3.1, 3.2, 3.3 en 3.4) en  twee 
beerbakken (S2.1 en S4.1). 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 







Patersstraat  met  daarachter  een  achtererf  met  afvalstructuren  en  ‘koterijen’.  Mogelijk 
hebben er vanaf de 18de‐19de eeuw ook kleinschalige artisanale activiteiten plaatsgevonden 
op het terrein. 
‐ Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
Recentere verbouwingsactiviteiten hebben een duidelijk verstorende  invloed gehad op het 
bodemarchief  van  het  perceel.  De  bovenste  30  cm  tot  40  cm  is  grotendeels  verstoord. 
Hieronder  bevinden  zich  verschillende  donkere  ophooglagen  waarin  het  moeilijk  is  om 
sporen  te  herkennen. Het  niveau  van  de moederbodem,  vlak  2  in  de  proefputten, wordt 
voornamelijk  “verstoord”  door  grote  kuilen  met  een  donkere  vulling  die  vanuit  de 
bovenliggende ophooglagen afkomstig zijn. Deze kuilen bevatten vondstmateriaal uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. Door de hoge densiteit van deze sporen op het niveau van de 





























De  waarde  van  de  archeologische  vindplaats  binnen  het  onderzoeksgebied  wordt  laag 
ingeschat.  Het  bovenste  archeologische  niveau  heeft  reeds  erg  te  leiden  gehad  onder 
verstorende bouwactiviteiten uit het (recente) verleden. Het tweede archeologische niveau 
wordt  gekenmerkt  door  een  hoge  densiteit  aan  sporen  vanuit  het  bovenliggende  vlak, 












‐ Indien waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
n.v.t. 





‐ Is  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijk  onderzoek 




Ja,  door  de  spreiding  van  de  verschillende  proefputten  binnen  het  plangebied  kon  een 




Door  recente  bouwactiviteiten  is  het  bovenste  archeologische  vlak  binnen  het 
onderzoeksgebied grondig verstoord geraakt. Het tweede archeologische niveau wordt dan 
weer  gekenmerkt  door  een  hoge  densiteit  aan  sporen  vanuit  het  bovenliggende  vlak, 


























worden  van  de  bewoningsgeschiedenis  van  het  onderzoeksgebied  en  de  verstorende 
factoren die tijdens het onderzoek werden aangetroffen, doen vermoeden dat dit beeld niet 
ingrijpend zal veranderen. Op basis van de  resultaten van de prospectie met  ingreep  in de 
bodem  adviseert  BAAC  Vlaanderen  geen  archeologisch  vervolgonderzoek  voor  de 
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Spoor Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur Spoorrelatie Opmerkingen
1.1 1 1 Recent Lineair Heterogeen Matig BR BS Cement brokken aanwezig
1.2 1 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR Matig BR BS AW Doorsneden door 1.1
1.3 1 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Donker BR Licht BR BS HK
1.4 1 1 Ophogingslaag Onregelmatig Licht BR HK ZS1 opgehoogd, aangewaterd zand
1.5 1 1 Kuil Heterogeen Licht BR Donker BR BS HK Mortel brokken aanwezig
1.6 1 1 Kuil Homogeen Licht GR HK
1.7 1 1 Kuil Heterogeen Licht BR Donker BR BS Mortel brokken aanwezig












1.12 1 2 Lineair Heterogeen Matig GR Matig BR insteek gespikkeld
2.1 2 1 Muur Rechthoekig RO harde kalkmortel met witte brokjes
2.2 2 1 Muur Lineair
O‐W muur, 31 cm breed, baksteen met beige kalkmortel, 
20x9x6 cm, herbruik
2.3 2 1 Muur Lineair in verlengde van 2.2
O‐W muur, 1 steen breed, baksteen met beige kalkmortel, 
20x9x6 cm
2.4 2 1 Muur Lineair
N‐Z muur, 1 steen breed, oranje baksteen, grijze 
cementmortel met witte brokjes, 20x10x5
2.5 2 2 Rechthoekig Heterogeen Matig BR Zeer donker GR HK insteek, veel HK
2.6 2 2 Rechthoekig Heterogeen Matig BR Donker GR BS HK
2.7 2 2 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig BE Matig GR HK doorsnijd 2.8
2.8 2 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen gevlekt Matig BE Matig GR HK
2.9 2 2 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig BE Matig BR HK AW
2.10 2 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR HK FE doorsnijd 2.20 en 2.13
2.11 2 2 Kuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Matig BR Matig GR HK AW
2.12 2 2 Kuil Rond Heterogeen Donker BR Donker GR HK
doorsnijd 2.18 en 2.13, 
doorsneden door 2.17
2.13 2 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BE Donker GR HK BS
Oversneden door 2.14 
en 2.15
2.14 2 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen Donker BR Donker GR HK FE doorsneden door 2.15
2.15 2 2 Kuil Rond Heterogeen Matig BE Matig BR HK BS FE
2.16 2 2 Kuil Rond Heterogeen Donker BR Matig GR HK BS doorsnijd 2.15
2.17 2 2 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig BE Matig BR HK BS doorsnijd 2.12 en 2.18




2.20 2 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BE Matig BR HK BS
doorsneden door 2.10 
en 2.14
2.21 2 2 Kuil Rond Heterogeen Matig BR Matig GR HK BS
2.22 2 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BE Matig BR HK BS FE

















3.4 3 1 Muur Lineair O‐W muur, 20 cm breed, harde cementmortel
3.5 3 2 Kuil Heterogeen Matig BR Donker GR HK BS
3.6 3 2 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BE Matig BR HK
3.7 3 2 Kuil Rechthoekig Heterogeen Donker BR Donker GR BS HK oversneden door 3.11
3.8 3 2 Kuil Onregelmatig Homogeen Donker BR Donker GR BS HK
3.9 3 2 Kuil Rond Homogeen Donker BR Donker GR HK
3.10 3 2 Kuil Rond Heterogeen Donker BR Donker GR BS HK HT AW
3.11 3 2 Kuil Heterogeen Donker GR Donker BR HK BS
4.1 4 1 Muur Rechthoekig
vierkantig bakje, binnenkant bezet met cement, 20x10x5, 
kalkmortel, opgevuld met puin




4.3 4 2 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR HK
4.4 4 2 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR HK BS Mogelijks restanten van 4.3
4.5 4 2 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR HK BS Mogelijks restanten van 4.3
4.6 4 2 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR HK BS FE



















































































Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aanvullende info Datum
1 1 1 1008 BM 22/06/2016
2 2 2 2013 AW 22/06/2016
3 2 1 2001 GLS 22/06/2016
4 2 1 2003 AW 22/06/2016
5 2 2 2006 AW 22/06/2016
6 2 2 2009 AW 22/06/2016
7 2 2 2010 AW 22/06/2016
8 2 2 2011 AW 22/06/2016
9 2 2 2013 AW 22/06/2016
10 2 2 2022 AW 22/06/2016
11 2 2 2022 BOT 22/06/2016
12 3 1 3001 BST 22/06/2016
13 3 2 3002 AW Pijpje (kop) 22/06/2016
14 3 1 TEGEL Boven vloer, hofleverancier prins van Tilburg 22/06/2016
15 4 1 4001 BST 22/06/2016
16 4 1 4002 BST 22/06/2016
17 4 1 4001 AW 22/06/2016
18 4 1 4001 GLS 22/06/2016
19 4 1 4003 AW 22/06/2016
20 4 2 4004 AW 22/06/2016
21 4 2 4005 AW 22/06/2016
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spoornummer materiaal aantal MAE fragment Baksel maakwijze herkomst
afwerking/ 
glazuur versiering vorm type
begin 
datering eind datering opmerking
2.13 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal 12e 13e
2.13 AW 1 wand ML gedraaid import Loodglazuur 12e 13e
1.8 AW 1 1 bodem
INDUSTRIEEL 
PORS gedraaid import tinglazuur bord? 18e 19e
2.10 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal 13e 15e
2.10 AW 1 wand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur 13e 15e
2.11 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur ijzerschaafsel voorraadpot 15e 16e
2.13 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal 13e 15e




2.22 AW 1 oor ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur voorraadpot 16e 18e
2.22 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur grape 15e 16e
2.22 AW 1 wand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur 15e 16e
2.22 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid lokaal standvin 15e 16e
2.3 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur bloempot 18e 19e
2.3 AW 1 1 rand/oor SG gedraaid import zoutglazuur mangaan kan 18e 19e Industrieel steengoed
2.3 AW 2 2 oor SG gedraaid import zoutglazuur bekers 18e 19e Westerwald, Humpes
2.3 AW 3 fragmenten
INDUSTRIEEL 
PORS gedraaid regionaal lichtschakelaars 20e
2.6 AW 2 1 rand WIT gedraaid import Loodglazuur voorraadpot 18e 19e
2.6 AW 2 wand GRIJS gedraaid lokaal 14e 15e
2.6 AW 1 wand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur spatten 14e 15e
2.6 AW 1 1 rand/oor GRIJS gedraaid lokaal kan 14e 15e
2.9 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal 13e 15e
3.8 AW 1 1 ketel PIJP gevormd import pijp hielmerk WI 18e 19e
4.1 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal voorraadpot standring 17e 18e
4.1 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur voorraadpot 17e 18e
4.3 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal 13e 15e
4.4 AW 4 wand GRIJS gedraaid lokaal 14e
4.4 AW 1 1 oor GRIJS gedraaid lokaal kan bandoor 14e
4.4 AW 3 wand GRIJS gedraaid lokaal VOL ME lijkt ouder materiaal
4.5 AW 7 wand GRIJS gedraaid lokaal 14e 15e
4.5 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal Loodglazuur 14e 15e
4.5 AW 4 3 bodem GRIJS gedraaid lokaal standvinnen 14e 15e
4.5 AW 1 wand IJZ? handgevormd lokaal ijzertijd? residueel materiaal
4.5 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal VOL ME
lijkt ouder, volle 
middeleeuwen?
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